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St.-Wenzeslaus-Stift Jauernick, 23. bis 26. Oktober 2003:
Tagung ”Katholische Kirchenmusik in Schlesien“
von Klaus-Peter Koch
Die Zielgruppe der von der gdpv Gemeinschaft fu¨r deutsch-
polnische Versta¨ndigung in Mu¨nster veranstalteten und sehr be-
merkenswerten Tagung waren insbesondere Jugendliche und ju-
gendliche Erwachsene bis 45 Jahre aus Deutschland und Polen,
denen das Anliegen der Gesellschaft am Herzen lag und die dafu¨r
die Musik als ein geeignetes Medium begriffen. Die Vorbereitung
der Tagung geschah in Verbindung mit dem Institut fu¨r deutsche
Musikkultur im o¨stlichen Europa (IME) in Bonn. Die fu¨nf Refe-
renten vermittelten im Allgemeinen wie im Besonderen verschie-
dene Aspekte der katholischen Kirchenmusik. Zwei grundsa¨tz-
liche Beitra¨ge gaben Klaus-Peter Koch, Bonn, zur Entwicklung
von den Anfa¨ngen bis 1945 und Piotr Tarlinski, Opole, zur weite-
ren Entwicklung bis hin zur Gegenwart. Zu einem Ho¨hepunkt der
schlesischen geistlichen Musik, zum Wirken von Thomas Stoltzer
und Johannes Nucius, nahm Lucian Schiwietz aus Bonn Stel-
lung, wa¨hrend Anna Wie¸clewska-Bach, Ko¨ln, u¨ber das polnische
katholische Kirchenlied in Oberschlesien im 19./ 20. Jahrhundert
referierte. Remigiusz Pos´piech schließlich erla¨uterte Probleme der
Inventarisierung von Kirchenmusikquellen in Schlesien. Ein Po-
diumsgespra¨ch beschloss die Tagung, die, nicht zuletzt dadurch
dass sie mit Konzerten und einer Tagesexkursion zu kirchenmu-
sikalisch bedeutenden Sta¨tten in Niederschlesien verbunden war,
deutsche und polnische Jugendliche nahe brachte. Die wissen-
schaftlichen Beitra¨ge werden im Jahrbuch ”Via Silesia“ publi-ziert.
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